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Returneres ved vedvarende adresseændring
I 1389 blev Kalmarunionen grundlagt 
som en forening af de 3 nordiske riger. 
Unionen fungerede frem til 1521, da Gu-
stav Vasa blev svensk konge og effektivt 
gjorde op med de rige og toneangivende 
danskere ved at danne forbund med Fin-
land.
   Om den nordiske identitet blev grund-
lagt i denne periode eller tidligere, er det 
ifølge eksperter ikke let at give et klogt 
svar på. Men faktum er, at samhørigheden 
har været og stadig er udtalt, og at vi af 
både historiske og geografiske grunde 
fortsat på mange måder føler os nært be-
slægtede og som et ”broderfolk”.
   På biblioteksområdet findes der til-
svarende lighedspunkter og derfor også 
naturlige samarbejdsmuligheder. For 
forskningsbiblioteksområdet og i DF-
regi er samarbejdet for nogen kendt som 
Pohjoismaiden Tieteellisten Kirjastoseuro-
jen Liitto, af andre som Samband Félaga 
Norrænna Rannsóknarbókavarda og af 
andre igen - og særligt for denne klum-
mes læsere - som Nordiske Videnskabe-
lige Biblioteksforeningers Forbund, altså 
NVBF.
   NVBF blev stiftet i 1947 som en fælles 
forening for de nordiske fag- og forsk-
ningsbiblioteker og forbundet udgøres i 
dag af (forsknings-)biblioteksforeningerne 
i hhv. Sverige, Island, Finland, Norge og 
Danmark. Og som bekendt er alle med-
lemmer af DF kollektivt tilsluttet NVBF.
    Som Kalmarunionen vil NVBF have sin 
tid. Og spørgsmålet er om tiden er kom-
met nu. Faktum er, at DF i stadig højere 
grad har problematiseret sit engagement i 
foreningen, og at oplevelsen af at pen-
gene til deltagelse i form af kontingent og 
halvårlig mødedeltagelse for to besty-
relsesmedlemmer i de smukke nordiske 
hovedstæder er givet godt ud, ikke altid er 
til stede.
  DF har en sund økonomi og har som 
følge af dette fra årsskiftet kunne reducere 
overhead på alle arrangementer fra 20 til 
10 %. Alligevel er vi forbeholdne ved at 
afholde udgifter til arbejdet i et forbund 
med en struktur, som ikke synes at rykke 
meget og som er hængt op på forenings-
formalia, hvor kræfterne uden tvivl kunne 
bruges mere fornuftigt og udviklingsori-
enteret.
   Skal NVBF overleve som en fælles 
nordisk samarbejdsplatform, bør organi-
sationen hurtigst muligt omformes til en 
løsere paraplymodel. Væk skal f.eks. kon-
tingentet, styret, formalia, vedligeholdelse 
af regelsamlinger, postliste, de nordiske 
besøgslegater - som ret beset alligevel 
ikke synes en større interesse for at søge. 
Måske var det langt mere interessant, hvis 
de nationale bestyrelser mødtes hver 2. 
eller 3 år til rundbordskonference med 
gensidig erfaringsudveksling og under lidt 
mere uformelle forhold. 
   Fastholdes skal alene de fællesnordiske 
konferencer og studierejser. Og vi behøver 
ikke fælles web-site og andet for at sikre, 
at disse gode ting ved forbundet fasthol-
des. Vi kan lave en aftale, hvor hver natio-
nal forening påtager sig ansvar for hvert ét 
fællesnordisk bestyrelsesmøde. Hvis det 
afholdes hvert 3. år er de første 15 års pro-
gram da i det mindste sikret. Og på samme 
vis med de fællesnordiske arrangementer. 
Lad os her ved lukketid lave en fordeling, 
så hver national bestyrelse påtager sig at 
afholde hhv. én fællesnordisk konference 
og én studierejse hvert 5. år. Lad arbejdet 
gå til de nationale foreninger. Som besvæ-
ret. Og overskuddet. 
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